























































































番号 分類 題名 地域 演者 枚数 発売




A103 浪花節 大石良雄（下）赤穂城明渡し　《片面盤》 大阪 岡本鶴治 1 T2
A101 鉄輪（上） 1 T5.10
A102 鉄輪（下）




A108 浪花節 幡随院長兵衛（下）　《片面盤》 大阪 岡本鶴治 1 T2
A107 海軍マーチ 1 T5.10
A108 君が代マーチ
A109 大石廓遊興（一） 1 T2
A110 大石廓遊興（二）
A111 端唄俗曲 四条橋・槍さび　《片面盤》 祇園新地 花松・雛勇〈唄〉あい〈三〉 1 T2
A111 春雨 1 T3.08
A112 御所車
A113 追分 1 T3.08
A114 追分
A115 六段 1 T3.08
A116 六段
A117 西京名所 市助〈唄〉若種〈三〉 1 T2
A184 夜桜 里勇〈唄〉.きぬ・琴龍〈三〉
A118 二上り新内（火の用心） 市助〈唄〉若種〈三〉 1 T2
A188 箱根八里・伊勢は津でもつ 里勇〈唄〉.きぬ・琴龍〈三〉
A119 博多帯しめ及新博多節 市助〈唄〉若種〈三〉 1 T2
A192 博多節 琴龍〈唄・三〉
A120 ドンドン節 1 T2
A121 大正節
A122 梅にも春 若種〈唄・三〉 1 T2
A349 かや／＼節、月が重なりゃ 市助〈唄〉若種〈三〉




A127 乃木将軍と愛児の軍刀（一） 1 T2
A128 乃木将軍と愛児の軍刀（二）
A129 乃木将軍と爾霊山（一） 1 T2
A130 乃木将軍と爾霊山（二）
A131 広瀬武夫と財部彪（一） 1 T2
A132 広瀬武夫と財部彪（二）










A135 端曲 北山颪（一） 1 T2
A136 端曲 北山颪（二）
A137 囃子 六斎念仏 四季 1 T4.10
A138 囃子 六斎念仏 四ッ太鼓
A139 囃子 六斎念仏 晒 1 T4.10






















































































A158 玉の井、頼政、邯鄲 金剛謹之助 1 T2
A161 砧 金剛謹之助、金剛巌
A160 盛久 金剛謹之助 1 T2
A162 竹生島、景清、烏帽子折 金剛謹之助、金剛巌、原玉城
A163 千壽、鞍馬天狗 京都 原玉城、金剛巌 1 T2
A165 高砂、融 東京 宝生新
A164 鉢の木 1 T2
A168 藤戸
A166 摂待（一） 1 T2
A167 摂待（二）
A169 隅田川（一） 1 T2
A170 隅田川（二）
A171 皇帝、羅生門 東京 宝生新 1 T2
A172 隅田川 京都 金剛巌、宝生新
A173 鉢の木（一） 1 T2
A174 鉢の木（二）
A176 さのさ節（薩摩琵琶入） 1 T2
A177 都々逸
B176 処女翫浮名横櫛（上） 1 T4.10
B177 処女翫浮名横櫛（下）
A178 一休和尚（一） 1 T2
A179 一休和尚（二）
A180 磯節（一） 1 T2
A181 磯節（二）
A182 福知山音頭 1 T2
A183 御座附（吹けよ川風）
A185 京の四季（一） 1 T2
A186 京の四季（二）
A187 わしが在所 1 T2
A189 都名所
A190 あたご山坂 1 T2
A191 蛸が鈴振りゃ
A193 追分節（秋がきたかよ・山瀬の風） 1 T2
A194 追分節（おしょ路高島）












A201 旅の空追分及二上り新内節入 1 T2
A202 安来節（筑前琵琶入）
A201 俚謡 福知山音頭 1 T4.10
A202 端唄俗曲 宇治の芝船
A203 端唄 無情（筑前琵琶入） 1 T2
A204 都々逸（筑前琵琶入）










































A207 越の戸（一） 1 T2
A208 越の戸（二）
A207 越の戸（一） 1 T2
A208 越の戸（二）
A209 相生獅子（囃子入）（一） 1 T2
A210 相生獅子（囃子入）（二）







A215 四条橋・鑓さび 雛勇〈唄〉てい子〈三〉 1 T2
A216 年の瀬・まちわびて 雛勇〈唄〉あい〈三〉
A215 四条橋・茶屋場 1 T2
A216 鑓さび・散るはうき
A217 淀の川瀬 てい子〈唄〉あい〈三〉 1 T2
A218 宇治茶 雛勇〈唄〉あい〈三〉
A219 端唄俗曲 五月雨・筆のさや 雛勇〈唄〉てい子・あい〈三〉 1 T2
A220 地唄 菊の露 雛勇〈唄〉あい〈三〉花子〈笛〉
A221 祐善 1 T2
A222 玉の井（間）貝尽し
A221 新曲 伊勢物語 1 T4.10
A222 秋の夜
A223 平家武士 1 T2
A224 狐塚小唄
A223 身は一つ 1 T4.10
A224 黄鳥
A225 合せ柿 1 T2
A226 名取川
A225 高砂 1 T4.10
A226 住吉
A227 栗焼、福の神 1 T2
A228 七ッに成る子、十七八
A227 夏木立 1 T4.10
A228 杜鵑
A229 宇治の晒、府中、兎 1 T2
A230 末広がり（囃子物）
A229 名古屋四季（上） 1 T4.10
A230 名古屋四季（上）










A238 楠公桜井駅（一） 1 T2
A239 楠公桜井駅（二）












B252 寺子屋（一） 1 T2.08
B253 寺子屋（二）
A254 赤垣源蔵出立（一） 1 T2.08
A255 赤垣源蔵出立（二）
A256 赤垣源蔵出立（三） 1 T2.08
A257 一の谷熊谷陣屋
B256 一ノ谷嫩軍記（熊谷陣屋の段） 1 T3.12
B257 一ノ谷嫩軍記













端唄俗曲 名古屋 中京盛栄連 新柏玉枝〈唄〉荒川ふく〈三〉
狂言 京都 茂山忠三郎























A260 本蔵下屋敷（一） 1 T2.08
A261 本蔵下屋敷（二）
A262 小春紙治茶屋場（一） 1 T2.08
A263 小春紙治茶屋場（二）
B264 太功記（十段目）（一） 1 T2.08
B265 太功記（十段目）（二）
B266 佐倉の曙宗五郎子別れ（一） 1 T2.08
B267 佐倉の曙宗五郎子別れ（二）
A268 菅原伝授松王下屋敷（一） 1 T2.08
A269 菅原伝授松王下屋敷（二）
B270 伊賀越（沼津の段）（一） 1 T2.08
B271 伊賀越（沼津の段）（二）
A272 お駒才三白木屋 1 T2.08
A273 三日太平記（嘉平次住家）
A274 小袖曽我 1 T2
A275 芦刈
A276 松風 1 T2
A277 松風
A278 邯鄲 1 T2
A279 蝉丸








A287 合邦内之段（一） 1 T2
A288 合邦内之段（二）
A289 忠臣蔵七ッ目茶屋場 1 T2
A290 安達ヶ原三段目袖萩祭文之段切
A291 白石噺新吉原揚屋之段（一） 1 T2
A292 白石噺新吉原揚屋之段（二）
A293 御所桜三段目弁慶上使之段 1 T2
A294 日蓮記勘作住家之段
A295 明烏山名屋之段 1 T2
A296 夕霧伊左衛門吉田屋
A297 お染久松質店之段 1 T2
A298 お妻八郎兵衛鰻谷之段




A301 中臣 大祓詞 1
A302 黒住教七ヶ條
A303 宇治川（一） 1 T2
A304 宇治川（二）
A305 白虎隊（一） 1 T2
A306 白虎隊（二）












A313 笠置落（一） 1 T2
A314 笠置落（二）
A315 国花 1 T2
A316 菊の薫
A315 こぼれ松葉、桂川 1 T4.10
A316 ションガイナ踊
A317 台湾入（一） 1 T2
A318 台湾入（二）
A317 琴曲 新高砂 尺八入（上） 1
A318 琴曲 新高砂 尺八入（下）
A319 乃木大将（一） 1 T2
A320 乃木大将（二）
A321 北山颪（追分入）（一） 1 T2
A322 北山颪（二上り新内入）（二）
A321 琴曲 楓の花 尺八入（上） 1















































A323 五人廻し（一） 1 T2
A324 五人廻し（二）
A325 高尾文（一） 1 T2
A326 高尾文（二）
A327 銚子の替り目（一） 1 T2
A328 銚子の替り目（二）
A329 陰陽枕（一） 1 T2
A330 陰陽枕（二）
A329 神田節、木曽節、相馬節、名古屋名物 1 T4.10
A330 安芸の宮島、伊勢は津でもつ
A331 端唄俗曲 トッチリトン 武石浩玻 三ッ合 大津絵 1 T2
A332 落語 滑稽浪花節
B331 弁天小僧（上）（浜松屋の場） 1 T4.10
B332 弁天小僧（下）（白浪五人男勢揃）
A333 木更津甚句 1 T2
A334 字余り琉球節
A335 勧進帳（一） 1 T2
A336 勧進帳（二）
A337 乙女心 1 T2
A338 堺の富蔵
A339 大正節 1 T2
A343 館山節
A341 大津絵 1 T2
A342 五段返し
特344 大典記念奉祝唱歌 1 T4.11
特345 君が代
A346 セッセッセ節 1 T2
A348 間違節
A350 文句入都々逸 1 T2
A352 二上り新内
特350 京都の奉祝踊（円山公園附近のスケッチ）（上） 1 T4
特351 京都の奉祝踊（円山公園附近のスケッチ）（下）
B353 太功記下（尼ヶ崎ノ段）（一） 1 T3.12
B354 太功記下（尼ヶ崎ノ段）（二）
A355 大津絵 1 T2
A363 三十三間堂・木遣
A356 鑓さび及伊勢は津でもつ 市助〈唄〉若種〈三〉大橋天籟〈尺〉 1 T2
A360 追分節 琴龍〈唄〉若種〈三〉大橋天籟〈尺〉
A357 黒髪（一） 1 T2
A358 黒髪（二）
A361 博多節 1 T2
A362 沖の大船
A365 追分（鳥も通はぬ） 1 T2
A366 馬子唄（碓井峠）
A367 追分（忍路高島） 1 T2
A368 ふいとこさ及しよこ／＼節
A369 さのさ節 1 T2
A370 二上り新内
A371 米山甚句 1 T2
A372 追分（櫓も櫂も）
A373 あをぢの鳥及二上り甚句 1 T2
A378 かっぽれ
A375 海晏寺及浅くとも 1 T2
A376 おけさ節




A381 立志談 日本橋 1 T2
A382 立志談 七年後の日本橋
A383 楠公泣き男（一） 1 T2
A384 楠公泣き男（二）
A385 須磨の浦風（一） 1 T2
A386 須磨の浦風（二）
A387 大石山科の浪宅（一） 1 T2
A388 大石山科の浪宅（二）




A393 神崎与五郎東下り（二） 1 T2
A394 神崎与五郎東下り（三）












端唄俗曲 北海道 札幌元検番 波津
喜劇 大阪 曽我廼家五郎・蝶六
端唄俗曲 北海道 札幌元検番 波津
端唄俗曲 北海道 札幌元検番 波津
端唄俗曲 北海道 札幌元検番 波津
端唄俗曲 北海道 札幌元検番 波津
端唄俗曲 祇園新地 市助〈唄〉若種〈三〉大橋天籟〈尺〉































A395 アルプス山上の大活劇 誉れの探偵（一） 1 T2
A396 アルプス山上の大活劇 誉れの探偵（二）
A397 岸姫松 三の切（一） 1 T2
A398 岸姫松 三の切（二）
A399 阿波鳴門（一） 1 T2
A400 阿波鳴門（二）










A411 関取千両幟 1 T2
A412 恋女房三吉愁嘆之段




A417 お正月、達磨さん、私のおもちゃ 1 T2
A418 隣の小猫、輪遊び、相撲
A419 朝がほ、うさぎ、犬はわん／＼ 1 T2
A420 猫の子、海の上、桃太郎、軍ごッこ
A421 汽車、風車、お正月、さよなら 1 T2
A422 朝がほ、からす、手まりとたこ
A423 月、たこのうた、めくらおに 1 T2
A424 こうま、蛙とくも、時計のうた
A425 故郷の空、歴史地理 1 T2
A426 仰げば尊し
A427 君が代、御国の守 1 T2
A428 紀元節






A435 おたまじゃくし、荷車、飛行機の夢 1 T2
A436 蛍の光
A437 戦友（一） 1 T2
A438 戦友（二）




A443 水師営の会見 1 T2
A444 勇敢なる水兵
A445 梅にも春 1 T2
A446 春雨
A447 鶴亀（一） 1 T2
A448 鶴亀（二）
A449 越後獅子（一） 1 T2
A450 越後獅子（二）
A451 勧進帳（一） 1 T2
A452 勧進帳（二）
A453 元禄花見踊(一） 1 T2
A454 元禄花見踊（二）
A455 袖香爐（一） 1 T2
A456 袖香爐（二）
A457 東山（一） 1 T2
A458 東山（二）






































A461 三国一 1 T2
A462 桶取
A463 雪（一） 1 T2
A464 雪（二）














A477 松島 1 T2
A478 山姥
A479 戻り橋（上） 1 T2
A480 戻り橋（下）
A481 釣女（上） 1 T2
A482 釣女（下）




A487 子宝三番叟（上） 1 T2
A488 子宝三番叟（下）
A489 万歳（一） 1 T2
A490 万歳（二）
A491 忠臣蔵十二段返し（上） 1 T2
A492 忠臣蔵十二段返し（下）








A497 しょんがいな（おまんまたぐらへ） 1 T2
A498 三疋鬼
A499 浮世節掛合 1 T2
A500 やツちよろまかせ（左官屋の六兵衛が）
A501 咲いた桜の木に・一條戻り橋 たか〈唄〉若種〈三〉 1 T2
A502 ふきよせさわぎ（太鼓入） いと・たか〈唄〉若種〈三〉きん〈太〉
A503 一ツ東山 1 T2
A504 金閣寺の桜の木に（やんれさほい）
A505 遊散船（音曲入）（上） 1 T2
A506 遊散船（音曲入）（下）
A507 芸妓草（音曲入）（上） 1 T2
A508 芸妓草（音曲入）（下）
A509 絵葉書屋 1 T2
A510 天神さん
A511 垢角力（上） 1 T2
A512 垢角力（下）
A513 棒屋（一） 1 T2
A514 棒屋（二）
A515 鍬がらす 1 T2
A516 暦湯
A517 てけれッつのぱ（すててこ） 1 T2
A518 棚の達磨さん（替唄）
A517 葵の上 杉浦義郎〈シテ〉橋中三了〈ワキ〉 1
A518 三井寺鐘之段 橋中三了〈シテ〉杉浦義郎〈ワキ〉
A519 文句入都々逸 1 T2
A520 米山甚句
A521  宮津節 1 T2
A522 ぞめき節（人を助くる）
A523 阿能の局（本能寺） 1 T2
A524 巴御前（篠原戦）
A525 弁慶安宅の関（上） 1 T2
A526 弁慶安宅の関（下）








































A525 明暗流 鶴の巣籠 1 T4.11
A526 明暗流 鶴の巣籠
A527 鹿遠音 1 T4.11
A528 鹿遠音
A529 義士討入（上） 1 T2
A530 義士討入（下）
A531 平井権八（鈴ヶ森） 1 T2
A532 石川五右衛門
A533 義士堀部安兵衛（婿入） 1 T2
A534 義士堀部安兵衛（和久平太夫一騎打）
A535 渦巻（上） 1 T2
A536 渦巻（下）
A537 静御前吉野落（上） 1 T2
A538 静御前吉野落（下）
A529 音楽カフェ－ 1 T4.11
A530 平和の女神
A531 三人猟師 1 T4.11
A532 御田植歌
A533 雛祭 1 T4.11
A534 浦島太郎
A535 新流行風刺歌 ヨカッタネ 1 T5.10
A536 新流行風刺歌 ドウシタソング
A537 舌切り雀（上） 1 T4.11
A538 舌切り雀（下）




A541 御前待々 1 T2
A542 浅くとも
A541 江州音頭 由井正雪 丹三郎立合（上） 1
A542 江州音頭 由井正雪 丹三郎立合（下）
A543 生田流 鉢の木（上） 1
A544 生田流 鉢の木（下）
A545 箏曲生田流 万歳（上） 1
A546 箏曲生田流 万歳（下）
A547 生田流 山姥（上） 1
A548 生田流 山姥（下）
A549 箏曲生田流 六段（上） 1
A550 箏曲生田流 六段（下）






A557 伽羅先代萩 御殿政岡忠義の段（上） 1
A558 伽羅先代萩 御殿政岡忠義の段（下）




























清元 東京 新橋 利恵治〈浄〉綾子〈三〉
端唄俗曲 京都 永田豆千代、大橋定勇
東京 新橋 又奴
清元 東京 新橋 利恵治〈浄〉綾子〈三〉
端唄俗曲 東京 新橋 又奴
木遣り 東京 は組頭 木村屋、外連中
哥沢 東京 哥沢芝加登喜
端唄俗曲 東京 新橋 又奴
端唄俗曲 東京 新橋 又奴
哥沢 東京 哥沢芝加登喜
端唄俗曲 東京 新橋 又奴





























A593 江州音頭 小栗判官 二度の対面（上） 1









A605 御座付 舌出三番叟 1
A606 木更津甚句








A619 追分 忍路高島 1
A620 御座付騒
A621 最新流行唄 磯節くずし 1
A635 最新流行唄 さわり、くどき
A622 端唄俗曲 十日戎　笛入 かく〈唄〉福原福太郎〈笛〉 1
A703 声色 戻橋、高知山 夢廼家無楽
A623 おけさ節 1
A624 柏崎甚句三階節






A631 端曲 二見ヶ浦（上） 1
A632 端曲 二見ヶ浦（下）
A636 滑稽掛合咄 子ヅミ 1
A645 楽屋囃子












A649 恋はやさしき 南部邦彦 1
A650 我もし鳥に 石神たかね嬢
A652 博多節 今なるかねは 1
A653 大正節
A654 琴曲 千鳥の曲 尺八入（上） 1









































端唄俗曲 大阪 堀江 光子
東京




端唄俗曲 東京 新橋 かく・梅勇〈唄〉きさの〈太〉
端唄俗曲 東京 新橋 福高島屋 若福




端唄俗曲 東京 新橋 福高島屋 若福
法界節 東京 元祖 法界連中
法界節 東京 元祖 法界連中
清元 東京 新橋 利恵治〈浄〉綾子〈三〉
俚謡 近江 池寺 砂川政丸











A684 雀、鬼あそび、犬と猫 納所文子 1
A685 かち／＼山、電車、兵隊さん 納所弁次郎
A686 ジェーブラックホーク 1















A702 琴曲 夏の曲 尺八入（上） 1





























A732 おやおや節 1 T3.11
A733 まっくろけ節




A738 義士間重次郎妻子の別れ（上） 1 T4.07
A739 義士間重次郎妻子の別れ（下）
A740 義士外伝 小山田庄左衛門（上） 1
A741 義士外伝 小山田庄左衛門（下）




A746 楠公桜井訣別（上） 1 T4.07
A747 楠公桜井訣別（下）






























合奏 東京 吉住小文吾・名村春操 他数名
合奏 京都 東洋音楽部員
合奏 東京 吉住小文吾・名村春操 他数名
合奏 東京 吉住小文吾・名村春操 他数名
唱歌 東京
独奏 東京 ヴァイオリン独奏・納所久春






C750 袈裟御前（上） 1 T3.10
C751 袈裟御前（下）
C752 大石山科帰り（上） 1 T3.11
C753 大石山科帰り（下）
C754 秀吉と伊達正宗（上） 1 T3.11
C755 秀吉と伊達正宗（下）
A756 復活 1 T3.05
A757 復活唱歌








A766 宮本無三四熱湯風呂の大難 神田伯龍 1 T3.12
A767 宮本無三四熱湯風呂の大難 神田伯龍
A770 クレオパトラ（一） 1 T3.12
A771 クレオパトラ（二）
A773 七福神（一） 1 T3.12
A774 七福神（二）
A775 大阪四季の唄 1 T3.12
A776 源氏の白旗
A777 十二月（上） 1 T3.12
A778 十二月（下）
A779 沖で鯛釣る及琉球節 1 T3.12
A780 浪花名所及団子ェー
A781 本調子 甚句 1
A784 西行、猫じゃ








B790 義経千本桜（すしや之段）（上） 1 T3.12
B791 義経千本桜（すしや之段）（下）
B792 箱根霊験（三人上戸）（上） 1 T3.12
B793 箱根霊験（三人上戸）（下）
B794 双蝶々（橋本之段）（上） 1 T3.12
B795 双蝶々（橋本之段）（下）






















A824 万歳替唄 京名所尽し（上） 1
A825 万歳替唄 京名所尽し（下）
A826 葉桜及仇な世界 1 T3.12
A827 わしが国さ




A834 源氏節 八百屋お七（吉祥院内） 岡本小美家 1







万歳 大阪 河内 橘家菊春、橘家米春、橘家好春
囃子 京都 長刀鉾囃子連中
端唄俗曲 京都 大崎てる
俚謡 大阪 河内 橘家菊春
書生節 小笠原哲洲































新派 東京 芸術座 松井須磨子
浪花節 大阪 吉田一若
浪花節 大阪 吉田一若
A838 怪傑 頭山満（上） 1
A839 怪傑 頭山満（下）
A840 悲劇 淡雪（上） 1
A841 悲劇 淡雪（下）




A845 博多節及新博多節 美山三勝 1
A846 新さのさ節 花房おもちゃ






A854 食道楽 1 T3.12
A866 御伽噺（壺の見舞）
A855 満員電車 1 T3.12
A867 御伽噺（犬のまじない）
A856 欧州戦乱（少年軍使）（上） 1 T3.10
A857 欧州戦乱（少年軍使）（下）
A858 極内々節（上） 1 T3.10
A859 極内々節（下）
A862 ボート唄四季及デツカンショ 1 T3.10
A863 サイコロリン
A864 ノンノコサイサイ 1 T3.10
A865 ヨイヨイ節
A868 佐倉義民伝宗五郎子別れ（一） 1 T3.10
A869 佐倉義民伝宗五郎子別れ（二）
A870 名古屋万歳（上） 1 T3.12
A871 名古屋万歳（下）
A872 御殿万歳（上） 1 T3.12
A873 御殿万歳（下）
A874 カラクリ（一の谷） 1 T4.01
A875 豊年屋東海節ヨカヨカ節（国定忠治）
A876 滑稽詩吟及源氏節入追分 1 T4.01
A877 掛合咄（名木名鳥）
A878 流行風刺唄 ワンダーワァールド 1 T4.01
A879 流行風刺唄 スカラーソング
A880 流行風刺歌 バンカラソング 京都讃美会 安井春山 1 T4.01
A882 流行新詩 松の声 京都讃美会　光月天外、渡辺迷波〈Vn〉









A886 雲雀の表情（上） 1 T4.02
A887 雲雀の表情（下）
A888 越後獅子（上） 1 T4.02
A889 越後獅子（下）
A890 書生唄 吹き寄せ（上） 1 T4.07
A891 書生唄 吹き寄せ（下）
A892 阿呆陀羅経 つきつき尽し 1 T4.02
A893 阿呆陀羅経 伏見騒動
A894 はんかい（上） 1 T4.06
A895 はんかい（下）
A896 御詠歌（上） 1 T4.06
A897 御詠歌（下）































書生節 京都 京都讃美会 渡辺迷波
書生節 京都






























A914 走馬燈（上） 1 T4.04
A915 走馬燈（下）
B916 花づくし（上） 1 T4.04
B917 花づくし（下）
B918 地築 1 T4.04
B919 島台
B920 七福神（上） 1 T4.04
B921 七福神（下）
A922 曽我廼家五郎欧州みやげ 頓知之巻 曽我廼家一座 1 T4.02
A923 曽我廼家五郎欧州みやげ 失策之巻 曽我廼家一座










A934 最近流行 何処いとやせぬ節 大阪 曽我廼家一座 1 T4.04





C942 鶯の初音（高音） 1 T4.04
C943 鶯の初音（下音）
A946 欣舞節 1 T4.07
A947 痛快節
A948 書生唄 現代節 1 T4.07
A949 書生唄 新呉節
B950 伊勢音頭 末は高砂及松尽し 鍵屋　小つる・外連中 1 T4.04
B951 伊勢音頭 参宮鉄道 夷屋　小はる・外連中
A952 伊勢音頭 扨もやさしや及唄へ唄へと 夷屋　おてつ・小はる・外連中 1 T4.04
A953 伊勢音頭 硯舟にして及わたしや鶯 鍵屋　小つる・外連中






A960 芝居の裏面（不如帰劇の稽古） 1 T4.05
A961 かたおもひ（鎮守の森格闘）
A962 小ゆき（上野鶯谷凌雲畔）（上） 1 T4.04
A963 小ゆき（上野鶯谷凌雲畔）（下）
A964 不如帰（逗子の浜辺）（上） 1 T4.05
A965 不如帰（逗子の浜辺）（下）
A966 とりかへ心中（上） 1 T4.07
A967 とりかへ心中（下）

































































A996 川中島（一） 1 T4.06
A997 川中島（二）






A1025 式部ソング 新呉節 1 T5.10
A1026 式部ソング 青島節
A1027 DRAMATIC SOUND琵琶大悲劇 高野山（一） 3 T5.10
A1028 DRAMATIC SOUND琵琶大悲劇 高野山（二）
A1029 DRAMATIC SOUND琵琶大悲劇 高野山（三）
A1030 DRAMATIC SOUND琵琶大悲劇 高野山（四）
A1031 DRAMATIC SOUND琵琶大悲劇 高野山（五）




























A1059 御典琴 三十三間堂木遣、びんのほつれ 新笹屋菊龍〈唄〉音楽部員〈箏〉 1































A1093 関西名物 二輪加三方正面（上） 1
A1094 関西名物 二輪加三方正面（下）

















































































A1139 滑稽 しゃべくり万歳 1
A1140 滑稽 りん附け
A1141 流行唄 新磯節 塩原秩峰〈唄〉山本久光〈Vn〉 1

























































































A1199 関西名物 二輪加御殿違ひ（上） 1
A1200 関西名物 二輪加御殿違ひ（下）
A1201 関西名物 二輪加さびがたな 大星廓遊び（上） 1
A1202 関西名物 二輪加さびがたな 大星廓遊び（下）














A1215 新流行 今朝の別れ 1
A1216 新流行 よりを戻して









































































A1253 御典琴 もし／＼亀よ 1
A1254 御典琴 元禄花見踊
A1255 新流行 実、罪な人 1
A1256 新流行 新まがいゝ節
A1257 式三番叟（上） 1 T6.10
A1258 式三番叟（下）
A1259 南部坂（二度目の注進）（上） 1 T6.10
A1260 南部坂（二度目の注進）（下）
A1261 サラリーの日（上） 1 T6.10
A1262 サラリーの日（下）
A1263 時局軍歌 ダブリン湾よりの征途 永瀬秋芳、雲井清子 1 T6.10
A1264 流行唱歌 蘭燈、子守歌 柏村貞雄、雲井清子
A1265 広瀬中佐（朗読、唱歌） 塩原、永瀬、井上ます子 1 T6.10
A1266 我は海の子 柏村、永瀬、井上ます子
A1267 小唄 御座付、三下り 1 T6.10
A1268 小唄 槍さび、都々逸
A1269 関西名物 二輪加脱線稽古屋（上） 1 T6.10
A1270 関西名物 二輪加脱線稽古屋（下）
A1271 滑稽浪花節 大椿事（山崎街道） 1 T6.10
A1272 滑稽浪花節 落人（梅川忠兵衛）
A1273 太功記杉の森の段（重若万歳）（上） 1 T6.11
A1274 太功記杉の森の段（重若万歳）（下）
A1275 大塔宮　（上） 1 T6.11
A1276 大塔宮　（下）
A1277 橘大隊長　（上） 1 T6.11
A1278 橘大隊長　（下）
A1279 流行端唄 おかしくもない 1 T6.11
A1280 流行端唄 止めても帰る とこひょ
A1281 小唄 木曽節（鳴物入） 1 T6.11
A1282 小唄 ヒュル ヒュル ヒュウ
A1283 小唄 桑名殿様 1 T6.11
A1284 小唄 新かっぽれ
A1285 小唄 博多節（あきもあかれも） 1 T6.11
A1286 小唄 二上新内（清水清玄）
A1287 小唄 詩入追分 1 T6.11
A1288 新曲長唄、三味線曲弾、凱旋ラッパ
A1289 関西名物 二輪加忠臣蔵茶屋場（上） 1 T6.11
A1290 関西名物 二輪加忠臣蔵茶屋場（下）
A1291 稽古屋　（上） 1 T6.11
A1292 稽古屋　（下）
A1293 飛行機 1 T6.12
A1294 泥棒のオペラ
A1295 千両幟　（上） 1 T6.12
A1296 千両幟　（下）
A1297 桜川五郎蔵　（上） 1 T6.12
A1298 桜川五郎蔵　（下）
A1299 乗場はなれて 1 T6.12
A1300 都々逸（新旧）
A1301 かもめ節 1 T6.12
A1302 むらさき節
A1303 流行新詩 松の声（上） 1 T6.12
A1304 流行新詩 松の声（下）
A1305 饅頭喰ひ　（上) 1 T6.12
A1306 饅頭喰ひ　（下）








A1315 後藤又兵衛（上） 1 T7.01
A1316 後藤又兵衛（下）




A1321 唐の金猩々 1 T7.01
A1322 御座付騒ぎ
A1323 正月丁稚（上） 1 T7.01
A1324 正月丁稚（下）
A1325 おき上り小法師、かたつむり 1 T7.01
A1326 牛若丸、鳩、小馬、かゞし











































A1329 兄さんの哲学 1 T7.05
A1330 兄さんの哲学
A1331 掛合都々逸 1 T7.01
A1332 奴さん
A1333 鶴の声 1 T7.01
A1334 梅と松








A1347 先代萩（上） 1 T7.01
A1348 先代萩（下）
A1349 悪七兵衛景清（上） 1 T7.01
A1350 悪七兵衛景清（下）


















A1369 躄ノ仇討　（上）　天神堤 1 T7.02
A1370 躄ノ仇討　（下）　天神堤
A1371 桜田血染の雪（上） 1 T7.02
A1372 桜田血染の雪（下）
A1373 時局唱歌 竈の火をたやすな 1 T7.05
A1374 スヰート・ホーム
A1375 追分（前後囃子入） 1 T7.02
A1376 博多節（静御前の）
A1377 美人郷（タンホイザー） 1 T7.02
A1378 美人郷（タンホイザー）
A1379 大阪ゑゝとこだっせ 1 T7.02
A1380 アラ危いよ
A1381 にくいあん畜生 1 T7.02
A1382 デッカンショ
A1393 雛あそび（上） 1 T7.03
A1394 雛あそび（下）
A1395 壺坂霊験記（上） 1 T7.03
A1396 壺坂霊験記（下）
A1397 桑名節 1 T7.03
A1398 浪花節入さのさ
A1399 石童丸（上） 1 T7.03
A1400 石童丸（下）
A1401 天王寺まいり（上） 1 T7.03
A1402 天王寺まいり（下）
A1403 伏見若宮王殿下御仁徳（上） 1 T7.03
A1404 伏見若宮王殿下御仁徳（下）
A1405 野崎村　（逢引）（上） 1 T7.03
A1406 野崎村　（逢引）（下）
A1407 大高源吾（上） 1 T7.04ヵ
A1408 大高源吾（下）
A1409 ノホホン 1 T7.05
A1410 二上り都々逸
A1411 磯節（追分くづし） 1 T7.04ヵ
A1412 都々逸
A1413 女軍出征（上） 1 T7.04ヵ
A1414 女軍出征（下）
A1415 春が来た・汽車・村祭り 1 T7.04ヵ
A1416 かへるとくも・時計・虫の声



































A1419 私の商売（上） 1 T7.05
A1420 私の商売（下）
A1421 越後の国獅子ほんかい 1 T7.05
A1422 三下りかうもり、ステヽコ騒ぎ
1423A 明烏　（上） 1 T7.05
1423B 明烏　（下）
1424A 半生の夢　（上） 1 T7.05
1424B 半生の夢　（下）
1425A 義民宗五郎の帰国　（上） 1 T7.05
1425B 義民宗五郎の帰国　（下）
1426A カタカナ物語（上） 1 T7.06
1426B カタカナ物語（下）
1427A 二十四孝狐火　（上） 1 T7.06
1427B 二十四孝狐火　（下）
1428A ションガイナ節 1 T7.06
1428B 罪な人
1429A 大津絵　（舟唄入） 1 T7.06
1429B 追分入 博多節
1430A ハイカラ節 1 T7.07
1430B オール節
1431A 村の鍛冶屋、漁船 1 T7.07
1431B いなかの四季
1432A 彌生が岡に 1 T7.07
1432B 春三月の
1433A 褌大将（上） 1 T7.07
1433B 褌大将（下）
1434A 大正節 1 T7.07
1434B さのさ磯節、安来節
1435A 詩入追分　（太田道灌） 1 T7.07
1435B 詩入追分　（菅公）
1436A 新磯節 1 T7.07
1436B 滑稽磯節
1437A 越後獅子替唄 1 T7.08
1437B カンチロリン
1438A 福知山音頭（上） 1 T7.08
1438B 福知山音頭（下）
1439A カフェーの唄 1 T7.08
1439B 都会節
1440A 小原節　今宵一夜は 1 T7.08
1440B 小原節　惚れられて
1441A 忠臣蔵二ツ玉（上） 1 T7.08
1441B 忠臣蔵二ツ玉（下）
1442A 舩鉾はやし（上） 1 T7.08
1442B 舩鉾はやし（下）
1443A 平井権八　ジョンコロ節　（上） 1 T7.08
1443B 平井権八　ジョンコロ節　（下）
1444A 千葉心中（上） 1 T7.08
1444B 千葉心中（下）
1445A 弱法師 1 T7.08
1445B 草紙洗小町




1448A 騎兵の顔　（上） 1 T7.08
1448B 騎兵の顔　（下）
1449A 正調　名古屋甚句 1 T7.08
1449B 海晏寺
1450A 棚のだるま 1 T7.09
1450B 火消節
1451A 小金井　小次郎（上） 1 T7.08
1451B 小金井　小次郎（下）
1452A びんほつ 1 T7.09
1452B 浅くとも
1453A 不如帰 1 T7.09
1453B 金色夜叉
1454A 帝国青年の唄（上） 1 T7.09
1454B 帝国青年の唄（下）











































1459A いたこ出島 1 T7.09
1459B 雨しょぼ
1460A 木曾節 1 T7.10
1460B 春雨替歌魚づくし








1465A 背囊枕　（上） 1 T7.10
1465B 背囊枕　（下）
1466A 我しが国さ 1 T7.10
1466B 水戸節
1467A 幡随院（上） 1 T7.10
1467B 幡随院（下）
1468A ハルビン節 1 T7.11
1468B でもない節




1471A 秋の野に出で 1 T7.11
1471B 博多節
1472A 水戸黄門記　（上） 1 T7.11
1472B 水戸黄門記　（下）
1473A 三匹鬼 1 T7.11
1473B 都々逸　（追分入）
1474A 笑の唄 1 T7.11
1474B 新四季　（詩入）
1475A 真田幸村（上） 1 T7.12
1475B 真田幸村（下）
1476A 不知火 1 T7.12
1476B 不知火
1477A 戦死大尉　（一） 1 T7.12
1477B 戦死大尉　（二）
1478A 戦死大尉　（三） 1 T7.12
1478B 戦死大尉　（四）
1479A 猪名川相撲場（上） 1 T7.12
1479B 猪名川相撲場（下）
1480A 先代萩（上） 1 T7.12
1480B 先代萩（下）
1481A 元禄節 1 T8.01
1481B 千夜咲ても
1482A 勅題御座附 1 T8.01
1482B 松づくし






1486A 初天神（上） 1 T8.01
1486B 初天神（下）




1489A 勅題都々逸 1 T8.01
1489B 勝捷節
1490A 庭の牡丹 1 T8.01
1490B おたのしみ
1491A 新さゝや節 1 T8.01
1491B 敵は幾万
1492A 十二支大津絵 1 T8.01
1492B 文句入都々逸
1493A 烏はカァ／＼、人形 1 T8.01
1943B 烏、一寸法師、野遊び
1494A 数へ唄 1 T8.01
1494B 数へ唄
































端唄俗曲 大阪 南地石川席 繁男
浪花節 東京 桃中軒福右衛門








1501A 綱は上意 1 T8.02
1501B 我が恋さわぎ
1502A 御神燈　（上） 1 T8.02
1502B 御神燈　（下）




1505A 二十四孝　（十種香）　（上） 1 T8.02
1505B 二十四孝　（十種香）　（下）
1506A 不如帰　逗子海岸（上） 1 T8.02
1506B 不如帰　逗子海岸（下）
1507A 汽車の旅 1 T8.03
1507B 汽車の旅




1510A 櫓太鼓　（上） 1 T8.03
1510B 櫓太鼓　（下）
1511A 嘘つき村　（上） 1 T8.03
1511B 嘘つき村　（下）










1517A お笑講談（上） 1 T8.03
1517B お笑講談（下）
1518A 青葉繁れる 1 T8.03
1518B 鳩ポッポ　花咲爺
1519A 不如帰墓地　（上） 1 T8.04
1519B 不如帰墓地　（下）
1520A 七夕おどり（上） 1 T8.04
1520B 七夕おどり（下）
1520A 小町踊（上） 1 T8.04
1520B 小町踊（下）
1521A コサック出陣（上） 1 T8.04
1521B コサック出陣（下）
1522A 馬の王様（上） 1 T8.04
1522B 馬の王様（下）
1523A 須磨子の唄（上） 1 T8.04
1523B 須磨子の唄（下）
1524A 成金節 1 T8.04
1524B 新深川節
1525A 浦島太郎、金太郎 1 T8.04
1525B 桃太郎、兎と亀
1526A 京の四季 1 T8.04
1526B びんのほつれ
1527A 戻り橋（上） 1 T8.04
1527B 戻り橋（下）
1528A 左小刀昇天の龍（上） 1 T8.04
1528B 左小刀昇天の龍（下）
1529A 菅原寺子屋（上） 1 T8.04
1529B 菅原寺子屋（下）




1532A 雷電為右衛門　（続寛政相撲）（上） 1 T8.05
1532B 雷電為右衛門　（続寛政相撲）（下）


































1534A ジョーヂァソング 1 T8.06
1534B 素ッパ抜き
1535A 楠公父子 1 T8.05
1535B 箱根山




1538A 乗合船（上） 1 T8.06
1538B 乗合船（下）
1539A 平和の唄 1 T8.05
1539B わたしの唄
1540A 汽車、（行進の曲）道は六百八十里 1 T8.05
1540B 舌切雀、弁慶
1541A 彦山権現（六助住家の段）（上） 1 T8.05
1541B 彦山権現（六助住家の段）（下）
1542A 天保水滸伝　勢力富五郎（上） 1 T8.06
1542B 天保水滸伝　勢力富五郎（下）




1545A 紀伊之国 1 T8.06
1545B 夕暮
1546A 式三番叟（上） 1 T8.06
1546B 式三番叟（下）
1547A 字遣い　（上） 1 T8.06
1547B 字遣い　（下）








1552A 大石妻子（但馬入）（上） 1 T8.06ヵ
1552B 大石妻子（但馬入）（下）
1553A 義士仇討 1 T8.06ヵ
1553B 義士泉岳寺
1554A 勝田新左衛門（両国橋出合）（上） 1 T8.07
1554B 勝田新左衛門（両国橋出合）（下）
1555A 文七元結　（上） 1 T8.07
1555B 文七元結　（下）
1556A 虫の楽隊、近江八景 1 T8.07
1556B 白よ来い／＼、大江山
1557A 金色夜叉（井伊、井上、喜多村） 1 T8.07
1557B 乳姉妹（井伊、井上、喜多村）
1558A 無筆の親　（上） 1 T8.07
1558B 無筆の親　（下）
1559A 三下りさわぎ 1 T8.07
1559B 深川節
1560A 塩原多助　（続）　（五） 1 T8.07
1560B 塩原多助　（続）　（六）
1561A 御所のお庭 1 T8.07
1561B 奴さん　（ピアノ入）
1562A 都々逸 1 T8.07
1562B 国技館節
1563A ワンボール　（上） 1 T8.07
1563B ワンボール　（下）
1564A 国定忠次　（上） 1 T8.07
1564B 国定忠次　（下）




1567A 安中読抜白蔵忍込（上） 1 T8.08
1567B 安中読抜白蔵忍込（下）
1568A 玉川 1 T8.08
1568B 二上り新内
1569A 天然の美 1 T8.08
1569B 故郷の空
1570A 紀の国屋文左衛門（上） 1 T8.08
1570B 紀の国屋文左衛門（下）



































1572A 凝り角力（上） 1 T8.08
1572B 凝り角力（下）
1573A 河内山　（左団次） 1 T8.08
1573B 梅川忠兵衛　（雀右衛門、延若）
1574A 春雨ピアノ入 1 T8.09
1574B ぞめき節
1575A 南部阪雪の別れ（上） 1 T8.09
1575B 南部阪雪の別れ（下）
1576A 奴さん、かっぽれ、都々逸（上） 1 T8.09
1576B 奴さん、かっぽれ、都々逸（下）
1577A 八木節音頭 鈴木主水（上） 1 T8.09
1577B 八木節音頭 鈴木主水（下）
1579A 安来節（上） 1 T8.09
1579B 安来節（下）
1580A 鴨緑江節 1 T8.09
1580B 間違ひ節
1581A 糠袋（上） 1 T8.09
1581B 糠袋（下）
1582A 異郷の花 1 T8.09
1582B 常陸丸
1583A そりゃ悪かろ 1 T8.10ヵ
1583B 私は唄がすき
1584A 独り者（上） 1 T8.10ヵ
1584B 独り者（下）
1585A 梅にも春 1 T8.10ヵ
1585B 推量節
1586A 博多節 1 T8.10ヵ
1586B 鎗錆
1587A 国定忠次（上） 1 T8.10ヵ
1587B 国定忠次（下）
1589A 太功記（十段目）（一） 1 T8.10ヵ
1589B 太功記（十段目）（二）
1590A 蛍の光 1 T8.10ヵ
1590B 蝶々、星、桃太郎
1591A 恋はやさしき 1 T8.10ヵ
1591B ボッカチオ
1592A 奴さんくづし 1 T8.11
1592B 東雲くづし
1593A 古城の鐘 1 T8.11
1593B お寺のかべ
1594A 寛政相模　（め組の喧嘩）（上） 1 T8.11
1594B 寛政相模　（め組の喧嘩）（下）
1595A 刀屋小僧（上） 1 T8.11
1595B 刀屋小僧（下）
1596A 鈴が森 1 T8.11
1596B 日吉丸
1597A 荻桔梗 1 T8.11
1597B 館山節


















































































































































































2192 夜の調 東京 柴田環
2193 カヴレリヤルスチカナ ザルコリー、柴田環
1406 夕立、兎、水鉄砲、電車 大阪 松本孝次、永井潔、野口里子























































































































































































































1573 吾妻獅子　本調子 東京 上原眞佐喜、福城可童、高橋清章

















































































































































1583 越後獅子　屋台囃子 東京 杵屋弥三郎　連中























































1307 紀伊の国 大阪南地 墨馬長吉、松本すみ





1416 浅くとも、竹に雀 大阪 芝為弥、芝為代







1632 鎗さび 大阪南地 越中ふく、富田屋まく
1668 紀伊の国 東京新橋 小しづ
1681 京の四季 大阪 木原若作、木原千駒























































































































2106 梅にも春　（笛入） 東京吉原 喜代治　外三名
1714 海晏寺 大阪 大西はな、芝為代
2115 我しが国さ　（一） 東京
2116 我しが国さ　（二）
1713 我しが国さ 大阪南地 亀子、小寿
1247 二上り新内　萩のしをりど 東京 柳家千代香
1251 秋の夜 東京新橋 小靜
1306 浅くとも 大阪 越中床菊、松本すみ
1254 伊予節　花は上野か
1255 磯節　船はチャンコロでも
1256 磯節　磯で名所は 東京吉原 〆治
1257 三ツ合喇叭節 東京 春風亭楓枝
1258 さのさ節　いろはにと
1260 深川節
1431 追分節　石狩川 東京 いね
1263 木曾御嶽山　名古屋名物 名古屋 荒川千代、荒川ふく
1259 さのさ節詩入 東京吉原 〆治
1261 名所節　東京の名所は 東京 春風亭楓枝
1264 博多節　真の暗夜に桜を 東京新橋 琴治
1266 二上り甚句　太鼓入 東京吉原 〆治
1267 芝で生れて神田で育ち 東京吉原 〆治
1268 松尽し 東京新橋 小靜
1271 芝で生れて神田で育ち 大阪北新地若久よし











1248 我が物 東京 ゆき
1901 年の瀬や 東京新橋 小静
2033 露小花 東京吉原 お定、お夏
2103 すいた同士　（橋本） 大阪 柳橋八千代子〈ウ三〉歌沢美代野〈三〉
1270 御所の御庭 大阪 若久
1275 鎌倉節 東京吉原 〆治
1415 御座付さわぎ
2117 御座付騒ぎ
1511 たぬき、追分 東京 東屋小満之助









1706 追分節 東京 三遊亭遊山







1384 桑名の殿様 名古屋 荒川小柳、荒川福
1387 詩入米山甚句 東京吉原 〆治
1395 博多節　博多帯〆め 大阪南地 墨馬長吉、松本すみ







1463 騒ぎ唄　獅子は喰はねど 大阪南地 床菊、亀子、菊蝶、一琴


















































































































1495 かっぽれ 東京新橋 小静
1510 追分節　おしょろ高島 大阪南地 富田屋久子、里香
1535 喇叭節　羽織たゝんで義理て貰た 大阪南地 床菊、亀子





1616 裏の段畑、琉球節 大阪南地 越中床菊、ふく、松本すみ
1618 追分節　鳥も通はぬ 大阪堀江 丸三小君、菊龍
1619 博多節 大阪堀江 大西友次
1639 仙台節 東京吉原 〆治
1665 奴さん 東京新橋 小靜
1697 米山甚句 大阪南地 越中ふく、松本すみ
1702 新流行唄
1836 間がいゝ節
1708 大津絵 大阪 文の家かしく
1709 深川節 東京葭町 さだ
1711 館山 大阪 大西はな、木原千駒
1721 二上り甚句 大阪南地 松本すみ
1764 御座付三下り　越後獅子 東京吉原 お定、音羽、喜代次、松子
1846 大津絵　枚方船歌入 大阪北新地若久よし
1844 鬢のほつれ　さのさぶし 名古屋 荒川千代







2080 深川節 東京吉原 松寿、喜代次
2082 伊予節 大阪 東店丸三 つま、小君
2125 博多節 東京烏森 福高島家若福
2129 御座付　（三下り） 東京葭町 さだ、咲松
2150 さんざ時雨
2152 オイトコ節及松島ボート替唄付
2151 ハツトセ節及塩釜甚句 仙台 きよし、きよ、千代
2204 浪花節入喇叭節　（大正節） 東京吉原 〆治
2189 風に翻く 大阪堀江 つま









1902 大津絵 東京 豊年齋梅坊主　連中

























1288 楽屋囃子 東京 豊年齋梅坊主　連中
1462 馬鹿囃子 大阪 阪東小三郎、芳松紋左衛門
2029 越後盆踊 東京新橋 いね、粂治、三代吉













































































































































2127 合邦　（下） 大阪 浪花家小虎丸





























1575 芦刈　能楽謡 東京 梅若萬三郎
1222 熊野　囃子入 京都 片山九郎三郎　外四名
1576 安宅　囃子入 片山九郎三郎　外四名
1630 高砂　囃子入 片山九郎三郎、橋岡久太郎　外三名
1679 杜若　囃子入 東京 梅若萬三郎、梅若六郎　外四名












































































































































































1295 七福神　角兵衛獅子 東京 竹本昇太夫、豊沢兵吉





































































































































































































































































































































































































































































































































































149 松竹梅 東京 一睡軒花堂
150 鶴の巣籠り 東京 藤田松調、平田松暁
151 三勝半七
152 三十三間堂　（木遣り）
153 詩入米山 東京 一睡軒花堂
154 尺八追分 東京 庄司竹養
149 松竹梅 東京 一睡軒花堂







133 吾妻獅子　（本調子） 東京 上原眞佐喜　外二名





431 箏曲　千鳥の曲 京都 鈴木皷村、中尾都山































544 筑摩川暗争　（鳴物入） 東京 松永和風、松永和三八













































































































257 三曲万歳　千両幟　（猪名川宅） 大阪 西田弥五郎　外二名
258 江州音頭　（皿屋敷） 大阪 玉子屋千代鶴、とん八
451 浄瑠璃 曲弾　矢倉太皷 竹本相生太夫〈口上〉竹沢弥七〈三〉







548 雑曲 河内音頭　（貝尽し） 荒川芳春、玉子屋千代鶴
549 雑曲 江州音頭　（俊徳丸） 荒川芳春、とん八
554 主基田御田植歌
555 悠紀田御田植歌
679 雑曲 書生節素つば抜き 月岡薫















598 夜の調べ 東京 柴田環





















































































































































































































































































































229 春雨　（木入） 大阪南地 越中ふく、床菊、外二名







235 元禄節　（千夜咲いても） 大阪堀江 つま
236 さんさ時雨 仙台 きよし、きよ、千代
237 博多節　（博多帯しめ） 大阪南地 墨馬長吉、松本すみ

































































































































269 追分節　（おしょろ高島） 東京 三遊亭遊山







287 追分　（鳥も通はぬ） 大阪堀江 丸三小君、菊龍





188 博多節 東京烏森 福高島屋若福

















351 追分　（櫓も櫂も） 東京新橋 かく
352 追分　（隅田川） 東京 北海亭ペルリ
353 松尽し 東京新橋 小靜
354 大津絵　（舟唄入） 大阪北新地若久よし
355 オイトコ節 仙台 きよし、きよ、千代

































































































































































































































































































































































































































































































































































































367 楽屋囃子 東京 豊年齋梅坊主　連中























































































































































392 軽口かっぽれ　（下） 東京 春廼家小貴多　外一名
697 按摩蚊帳　（上）
698 按摩蚊帳　（下）
717 かつぎや　（上）
718 かつぎや　（下）
556 書生節　凱旋ドン／＼　（上）
557 書生節　凱旋ドン／＼　（下）
602 カチューシャ替歌　（花子可愛や）
603 ワンダーワールド
604 哀歌　不如帰
605 書生歌　デッカンショ
611 悲歌　月下の長恨
612 書生歌　スカラソング
600
活弁　アントニート　クレオパトラ（羅馬史
劇）
601 活弁　不如帰
681 歌唱　散歩唱歌　春の部
682 歌唱　散歩唱歌　秋の部
683 歌唱　世界一周　（上）
684 歌唱　世界一周　（下）
685 汽車の旅　（上）
686 汽車の旅　（下）
687 流行唄　ばらの歌
688 流行唄　二人連れ
719 呉節 斎藤松聲
720 春雨節 鷗水會速
139 白骨の御文章
140 真宗法話
1019 須磨の浦風　（上）
1020 須磨の浦風　（下）
1023 義士外伝片山万蔵　（上）
1024 義士外伝片山万蔵　（下）
1027 赤垣源蔵　（上）
1028 赤垣源蔵　（下）
1029 袈裟御前　（上）
1039 袈裟御前　（下）
1083 秀吉と伊達正宗　（上）
1084 秀吉と伊達正宗　（下）
1055 倉橋伝助　（上）
1056 倉橋伝助　（下）
1057 正宗孝子伝　（上）
1058 正宗孝子伝　（下）
1079 勧進帳　（上）
1080 勧進帳　（下）
1049 御殿万歳　（上）
1050 御殿万歳　（下）
689 流行唄　勇波節
690 流行唄　ハイカラ節
柳家小さん
諷刺
諷刺
諷刺
浪花節
落語
浪花節
浪花節
雑曲
雑曲
浪花節
浪花節
浪花節
浪花節
浪花節
落語
落語
落語
宗教
諷刺
諷刺
諷刺
諷刺
諷刺
諷刺
諷刺
大阪
東京
東京
東京
東京
大阪
東京
篠田実
篠田実
鈴木源十郎　一座
斎藤松聲〈唱〉松沢蛙聲〈ｐ〉宮島郁芳〈Vn〉
大阪
大阪
大阪
大阪
大阪
東京
東京
東京
東京
名古屋
吉田一若
吉田一若
吉田一若
吉田一若
篠田実
斎藤松聲〈独唱〉、ピアノヴァイオリン伴奏
中村愁聲〈ｐ〉宮島郁芳〈Vn〉斎藤松聲〈唱〉
中村愁聲〈ｐ〉宮島郁芳〈Vn〉斎藤松聲〈唱〉
布教師
吉田一若
神長瞭月
神長瞭月
神長瞭月
染井三郎
斎藤松聲〈独唱〉、ピアノヴァイオリン伴奏
桂雀枝
桂円枝
月岡薫
1
1
　　　　　からとりレコード
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
注：本表は『東洋蓄音器合資会社音譜目録（ウグイス、からとり、八千代掲載）』（東洋蓄音器合資会社、
1916ヵ）の内容を横書きに改めたものである。
